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ara fa cent anys 
Segon trimestre de 1894 
El Llibre d'arqueig corresponent a aquest trimestre ens proporciona les 
següents dades: 
Abril 
Existencia en finalitzar I'arqueig anterior 328'35 ptes. 
Recaptació 222'75 ptes. 
Obligacions satisfetes 402'25 ptes. 
Existent en caixa 148'85 ptes. 
en plata 19'00 ptes. 
en xavalla 129'85 ptes. 
Maig 
Existencia en caixa 
Recaptació 
Obligacions satisfetes 
Existencia en caixa 
en plata 
en xavalla 
Juny 
Existencia en caixa 
Recaptació 
Obligacions satisfetes 
Existencia en caixa 
en plata 
en xavalla 
148'85 ptes. 
5.475'35 ptes. 
3.317'60 ptes. 
2.106'60 ptes. 
1.725'00 ptes. 
381'60 ptes. 
2.106'60 ptes. 
0'00 ptes. 
0'00 ptes. 
2.106'60 ptes. 
1.725'00 ptes. 
381'6Optes. 
Pel que fa a la correspondencia, únicament destacarem que el dia 8 d'abril 
surt de lapresó de Tarragona Juan Sans Llavoré, després de complir una condemna 
de 3 anys i 10 mesos de presó correccional. 
Referent al Llibre d'actes del consistori, com a temes tractats hi ha aquests: 
hisenda, serveis, quintes, consums i altres, el primer i el segon dels quals són els 
que ocupen més decisions. Destacarem que sera en aquest trimestre de 1894 quan 
s'inicien els tramits per canalitzar I'aigua de les fonts i per portar, des de Valls a la 
nostra vila, el servei de telkfon. 
El dia 1 d'abril es realitzen tot un seguit de pagaments diversos per part del 
consistori. Així, se satisfan els deutes de mar$ als guirdies municipals de camp, 
s'aproven els comptes de petroli i de material d'oficina de la secretaria municipal 
presentats pel senyor Martí i es paga a compte de I'existent a I'agutzil i al pregoner. 
El dia 6 d'abril es comunica al consistori que s'ha rebut una carta de 
pagament de la Caixa Provincial d'Instnicció Píiblica ingresada per Hisenda amb 
rechecs sobre la contribució territorial i industrial per valor de 1.635'32 ptes. 
El dia 15 d'abril es procedeix a la lectura del Reglament sobre I'Impost de 
vins que provoca la protesta i e1 disgust de tot l'ajuntiment, ja que calia donar-li 
complirnent "en contra de la voluntad y buenos deseos de todos los individuos 
presentes en la sesión, por considerar a aquel altamente perjudicial a la clase 
agrícola". És d'esperar que la majoria d'ajuntaments comparteixin aquest parer. 
El president del consistori -l'alcalde- considera el 27 d'abril que calia 
acordar els rechecs municipals del pressupost de 1894-95, i s'acorda per unani- 
mitat imposar el 16% sobre la contibució temtorial, el 100% sobre els consums i 
el 50% sobre I'impost de ckdules personals. El mateix dia, apropostadel president, 
s'acorda "que entiende la comisión de Hacienda para confeccionar el presupuesto 
municipal para el ejercicio económico de 1894 a 95", de manera que el dia 11 de 
maig s'examina el projecte presentat per I'esmentada cornissió. S'acorda la seva 
aprovació en considerar-lo "conforme y arreglado a las necesidades de esta 
localidad y a las disposiciones vigentes y recursos de lapoblación", havent de ser 
exposat públicament i per un període de 15 dies, per tal d'esbrinar si hi ha alguna 
reclamació de la població, la qual, un cop acreditada, ser2 sotmesa a la discussió 
i votació de la junta municipal. 
La caixa de cabals conté, el dia 4 de maig, 1.094'85 ptes, quantitat que es 
distribueix de la següent manera: als guirdies municipals de camp pel mes d'abril, 
120 ptes; als serenos se'ls paguen els mesos de maq i d'abril a més de l'oli de 4 
mesos, 107'26 ptes; 100 bales dels guhrdies, 15 ptes; tres caixes de petroli a Josefa 
Martí, 67 ptes; dietes de l'alcalde, 103'55; a I'enterrador a compte, 44'10 ptes; a 
I'agutzil i al pregoner, 47'95 ptes; tot amb un total final de 494'85 ptes. La resta 
s'acorda que sigui per satisfer el contingent provincial. 
L'1 de juny es paguen, per instnicció pública, 1.000 ptes, i pel contingent 
provincial, 800 ptes. La resta de la recaptació anira encaminada a pagar els deutes 
de consums del tresor. 
El dia 22 de juny s'anuncia haver rebut una carta de la Tresoreria d'Hisenda 
de la província "haciendo responsables a todos los individuos del Ayuntamiento de 
la cantidad de 52.160'69 pesetas por consumos, cédulas, impuestos sobre pagos 
desde 1887 a 88 hasta 1893-94, inclusive más moratorias". La gravetat de 
l'assumpte obliga a la convocatbria d'una sessió extraordinariaper al dia 24 dejuny, 
en la qual l'alcalde fa ús de la paraula per tal de defensar-se al.legant diversos 
motius: "loPorqueeste Ayuntamiento no tienecargo algunodeejercicios queantes 
se citan ni ninguna clase de créditos pendientes de cobro, por cuyo motivo este 
- 
Ayuntamiento está instruiendo un expediente de responsabilidad contra los Ayun- 
tamientos de los ejercicios mencionados y considera que son ellos los verdaderos 
responsables por su marcada negligencia en las funciones de sus cargos y por los 
descubiertos que resultan segun reclama Hacienda y 2" Que también considera no 
caberle responsabilidad por el actual ejercicio puesto que el Ayuntamiento de mi 
presidencia, al tomar posición el dia lo de Enero último se encontró sin ningún 
reparto de consumos". La resta de regidors estan plenament d'acord amb l'alcalde 
i s'acorda "se libre certificación de la presente acta y que se eleve a la Tresorería 
de Hacienda de la provincia por todo el día veinte y cinco del actual". 
SERVEIS. 
En sessió del dia 1 d'abril s'acorda comunicar al governador civil que la v~la 
no té cap recurs contra les tasques de cobriment delacanalització de l'aigua sempre 
que aquests treballs no fossin realitzats pels pobres de la vila "que están la mayor 
parte del día mendigando". 
El dia 18 de maig s'acorda buidar el pou de l'ex-convent i netejar-lo per si 
pogués ser utilitzat com a pou d'aigua. S'acordacomencar a canalitzar I'aigua de la 
font. El dia 1 de juny, Esteban Domingo exposa la necessitat d'activar els trehalls 
per tal de canalitzar la major part de l'aigua de les fonts públiques i netejar el pou 
de Sex-convent i reutilitzar-lo, després de l'estudi pertinent, com apou d'aigua. Per 
aquests treballs proposa la crekió d'una junta que gestioni les obres a realitzar, de 
l'estat de les quals donara compte a cada sessió. La ju&a estaria formada per 3 
regidors i presidida per l'alcalde, que tindria veu i vot. Els proposats foren Juan 
Rubert, Juan Torrens i Gabriel Rovellat, cosa que s'accepta unknimament després 
d'una votació. Tot seguit, Pablo Mateu, encarregat d'aigües, proposa netejar els 
rentadors públics, i s'acorda la proposta per unanimitat. 
El dia 24 de juny, sessió extraordinaria per acordar la forma, manera i lloc 
on situar el dipbsit per a les fonts públiques que cal construir dins la població, del 
pati de lUEsglésia i la placa Nova (canviant aquí l'existent per una altra). Lalcalde 
proposa construir el dipbsit a la Gamga, prop del camí. S'aprova. 
A la sessió del 18 de maig s'autoritza Esteban Domingo a dur les negocia- 
cions pertinents per tal d'instal.1~ el telkfon des de Valls, de manera que la 
"corporación excede el local y empleado al efecto a los señores concesionarios, 
dicho señor queda delegado para ir a tratar a los concesionarios pudiendo desde 
luego ofrecer lo que queda acordado". El 15 de juny, Esteban Domingo comunica 
que s'entrevisth amb els concessionaris del telkfon, i anuncia que la concessionhria 
s'encmegarhdela instal.lació, i queel consistori únicament haurh de pagarels pals 
que porten els fils. "El Ayuntamiento quedó altamente satisfecho del señor 
Domingo de las gestiones verificadas y se acordó por unanimidad aceptar las 
proposiciones hechas por los señores concesionarios para la compra de los setenta 
postes que proximadamente serán necesarios para la instalación". El mateix dia, 
i'alcalde proposa manjar el carrer del Rec donat el seu estat lamentable. També 
s'acordalapropostad'Esteban Domingo relativa aenviarunainsthnciaaladirecció 
dels Ferrocarrils del Nord, exposant-los la necessitat d'obrir un tros de carretera 
davant la porta principal de i'estació. 
El dia 8 s'acorden propostes per manjar els camins veinals i prohibir als 
cotxes de l'estació la intercepció del pas. 
CONSUMS 
El dia primer d'abril, pel fet que hi ha moltes chegues sobre el poble, 
l'alcalde proposa realitzar un expedient per tal de rebaixar els consums. En aquest 
expedient havia de constar que hi ha 400 individus que viuen fora de la població, 
de maneraque haunen de pagarla meitat de cirregues dels que viuen dins del poble. 
A més, en comparació al padró de 1887, la població ha minvat. Hi ha, doncs, una 
clara preocupació perla realitat del poble i per millorar el seu benestar. 
En sessió del 26 d'abril, amb I'assistkncia de regidors i contribuents, es 
realitza una sessió extraordin2uia per tal de discutir i acordar els mitjans per fer 
efectiu I'encapcalament de consums i alcohols, amb els seus rechrrecs, i el de la sal, 
per a i'any 1894-95. Unhnimament s'acorda que "se intentarán en primer lugar los 
encabezamientos gremiales voluntarios paraun año, concediendo alos respectivos 
gremios el plazo conveniente para solicitar el cupo respectivo y después se intente 
el amiendo a venta libre por un año a tres años por las especias que no resulten 
encabezadas, así como el arriendo con ventaexclusiva por un año de los grupos de 
líquidos y carnes, celebrándose al efecto las correspondientes subhastas ... pero en 
caso de no dar resultado el encabezamiento voluntario v ~rimera subhasta a venta 
, & 
libre de los derechos y recargos autorizados de las especies de alcoholes aguardien- 
tes y licores, así como de las carnes de todas clases, se acuerda la administración 
municipal con respecto aestas referidasespecies de conformidadaloqueestablece 
el Reglamento, cubriendose luego por medio de reparto vecinal la parte de 
encabezamiento resultante excepto en los que los gmpos que son de obligación o 
de obligatorio encabezamiento". També s'acorda atorgar poders a I'alcalde per 
prendre les mesures que cregui oportunes, i es nomena com a cornissionats els 
regidors Juan Rubert Climent i Antonio P h i e s  Solé, que amb l'alcalde presidiran 
els encapcalaments parcials o gremials i les subhastes. 
L'11 de maig l'alcalde anuncia el cobrament de consums i arbitris extraordi- 
naris. Ell mateix manifesta que aquest cobrament aporta una recaptació insignifi- 
cant, segons ha pogut veure a l'arqueig realitzat els altres anys. Per aixb s'acorda 
que, passat el termini que es dónaper al pagament voluntari, es procedira a instruir 
expedients contra els morosos, per tal d'intentar millorar respecte a anys anteriors. 
Pocs dies després, el 25 de maig, l'alcalde comunica haver rebut unacartadel 
tresorer provincial d'Hisenda, en la qual manifesta la necessitat de fer efectiu, 
durant el mes, els deutes de consums i altres. S'acorda intentar, per tots els mitjans, 
satisfer la major quantitat posible, de manera que, implícitament, es reconeix la 
impossibilitat de poder fer front a tot l'import del pagament. 
El 8 de juny s'acorda "incluir en el reparto de los líquidos todos los 
cosecheros en grande y pequeña escala, cada uno por lo que corresponda de común 
acuerdo con los agremiados que son los que siguen: Esteban Arnau, Francisco 
Ciuró, Juan Prats, Juan Punsoda, José Plana, Ramon Camps, José Gomis, José 
Escoté, Francisco Valldeperas i Joaquin Catalá, los cuales responderán del importe 
del reparto a este Ayuntamiento". 
QUINTES 
Esteban Domingo fou nomenat, el primer d'abril, comissionat per I'acte 
d'agravis davant l'excel~lentíssima Comissió Provincial. 
ALTRES 
El 6 d'abril s'accepta la proposta d'Esteban Domingo referent a "elevar una 
atenta instancia al señor Delegado de Hacienda y a persona competente para 
derribar pared que después de amenazar mina no sirve por otracosa más que ocultar 
a albergar personas de mal vivir", situada a l'extrarradi de la població, a 4  o 5 metres 
- 
dels murs, "la qual está rayando a la canetera de Alcover a Santa Cruz de Calafell 
y segun a oído decir pertenece al Estado". 
El dia 15 del mateix mes, el governador ha acordat autoritzar al consistori el 
nomenament de la junta municipal, i ordena que segueixi les disposicions de la Ilei 
municipal. L'11 d'abril, en sessió extraordinaria, es nomena la junta municipal. El 
resultat fou aquest: 
Primera secció: Francisco Valldeperas Jené, Antonio Jené Pujo1 i José 
Gomis Prou. 
, 
Segona secció: Antonio Barberi Boada, Esteban Catali Domingo i José 
Catali Ribes. 
Tercera secció: José Agris Mateo i Manuel Te11 Vinader. 
Quarta secció: Esteban Amau Barberk i Juan Barberi Ingles. 
E1 27 d'abril s'acorda seny alar com a festiu el 2 de maig, segons una proposta 
d1Esteban Domingo. El dia 18 de maig s'acorda posar un ban i realitzar un avís 
verbal (pregó) a les cases de camp per tal que els propietaris de carros comuniquin 
el nombre de carruatges que tenen i poder potar-ne així un registxe com cal. 
El 22 de juny el president exposa la necessitat d'emetirar les cedules 
personals per a l'exercici de 1894 a 1895 abans del dia 30, s'acorda també nomenar 
Celestino Salvadó dependent de l'agent de Negociats de I'ajuntament a la capital. 
Finalment, durant aquest trimestre hem dut un control d'assistencia deis 
regidors a les sessions que ha donat el següent resultat: el senyor París 15 
assistencies, Antonio Pamies 14, el senyor Torrens 13, arnb 10 hi ha el senyor 
Mateo i el senyor Esteban Domingo. Amb 9, els senyors Rubert, Virgili i Juan 
Pamies. Amb 8 el senyor Madurell i amb7 el senyor Rovellat. Cal dirqueel nombre 
de sessions realitzades és de 15. de manera que I'alcalde és l'únic que assisteix a 
totes. 
PERE MIRÓ SOLÉ 
